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PerdidoBay (TulaneUniv. 19722)are from the GustaveKohn
collection,andmayhavebeenobtainedin NewOrleansfishmarkets
withonly "hearsay"localitydata.A publishedrecordfrom the
TchoutacaboffaRiver,HarrisonCounty,Mississippi(Allen, 1932)
requiresverification,butthespecimenis notwithAllen'scollection





A populationthatoccurredin LittleRiverStatePark Lake,Monroe





• PERTINENTLITERATURE.Thebestaccountof thespeciesis in
Mount(1975).Generalreviewsarein Pope(1939),andErnstand
Barbour(1972).Recordsfromsaltwaterwerereviewedby Viosca









From 1893to 1955P. alabamensiswasoneof the least-known
Catalogueof AmericanAmphibiansand Reptiles.





bay,Ala:' Holotype,U.S. Nat. Mus.20966,adultmale,col-











• DEFINmoN.Pseudemysalabamensisis a large,robustemy-
dineturtleof thePseudemysrubriventrisgroup(sensuCarr and
Crenshaw,1957).Femalesreacha maximumcarapacelengthof






andmottling,themostconstantfeatureof whichis a distinctlight
verticalbar on eachpleuralscute.Marginalscutesare smudged
withblackaboveandbelow.The plastronis eitherred, reddish
orange,or reddishyellow.Thereis a variableamountof darkplas-
tralpattern,originatingonandextendinglaterallyfromthecentral
seam.The groundcolorof head,neckandlimbsis black,marked
withlinesof yellowto lightorange.Thesagittalheadstripeusually






cuspon eachside,andtheedgeof theuppertomiumis serrate.



















a colorphotographof an adultmalespecimen.McDowell(1964)
illustratedtheskullwithlinedrawings.
• DISTRIBUTION.MobileBayandtributarystreams,Baldwinand
Mobilecounties,Alabama.The speciesis mostabundantin quiet
backwatersof upperMobileBay, in areaswithdensebedsof sub-







• I \ ..
Americanturtles.It wasrarelymentionedin the literature,and
oftenconfusedwithotherspecies(De Sola, 1935;Carr, 1940).
Carr(1938a:306)suggestedthatP. alabamensisi avariant("mu-
tant")of P. floridana that appearssporadicallythroughouthe
rangeof thatspecies.Crenshaw(1955)revivedP. alabamensis
andestablishedit asa validspeciesof therubriventrisgroup(Carr
and Crenshaw,1957).Earlier workers,amongthemCrenshaw,
reported"alabamensis"fromtheFloridaPanhandle,overlapping
therangeof P. nelsoni.AlthoughtheFloridarecordsfor P. ala-
bamensishavebeenshownto be erroneous(Mount,1975),the
exactdistributionof rubriventris-groupturtlesin theFloridaPan-
handle,andthe relationshipsof P. alabamensisandP. nelsoni,
deservefurtherstudy(Jackson,1978).
• ETYMOLOGY.The namealabamensisrefersto Alabama,the
onlystatein whichthespeciesis knownto occur.
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